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مﺎﻋ
 .ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻠﻜﺸﻣ وأ ضﺮﻣ ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﻳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﺗ .ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻠﻜﺸﻣ وأ ضﺮﻣ ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﻳ ﻻ ﻦﻤﻟ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﻊﻓﺪﺗ
 ﺖﻧﺎﻛ اذإ .(ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ) ﻚﺑ صﺎﺨﻟا ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺺﺤﻓ ﻢﺘﻳ ﻰﻟوﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻲﻓ
 ﺺﺤﻔﻟا ,ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻲﻓ ,ﻢﺘﻴﺴﻓ ,نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ةدﺪﺤﻤﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ
 ﺔﺒﺴﻧ ﻚﻟ دﺪﺤﺗو ,ﺎً ﻴﺋﺰﺟ وأ قﻼﻃﻹا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ,ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺐﺒﺴﺑ ,رﺪﻘﺗ ﻢﻟ اذإ
 ﺺﺤﻔﻠﻟ ﻰﻋﺪﻳ ,ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻘﻟ ﺎً ﺒﻠﻃ مﺪﻘﻳ ﻦﻣ ,ةدﺎﻋ  ﺺﺤﻔﻠﻟ ﻰﻋﺪﻳ ,ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻘﻟ ﺎً ﺒﻠﻃ مﺪﻘﻳ ﻦﻣ ,ةدﺎﻋ .ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ
 .ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ .ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ
؟ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻫ ﺎﻣ
.ﻦﻴﻌﻣ ﻲﺒﻃ لﺎﺠﻤﺑ ﺺﺘﺨﻳ ﺪﺣاو ﺐﻴﺒﻃ ﻦﻣ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻒﻟﺆﺗ
 ﺺﺤﻔﺘﺳ ﻚﻧأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ,ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻋ وأ ضاﺮﻣأ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻚﻧﺄﺑ ﺖﻴﻋدا اذإ
 كﻮﺼﺤﻓ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﻴﻴﺋﺎﺼﺧﻷا ءﺎﺒﻃﻷا ﺮﻳرﺎﻘﺗ لﺎﺤﺘﺳ .ﻦﻴﻴﺋﺎﺼﺧأ ءﺎﺒﻃأ ةﺪﻋ يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ
 ضاﺮﻣﻷا ﻊﻴﻤﺟ ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﻚﺑ صﺎﺨﻟا ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﻳ ﻮﻫو “ﺪﻤﺘﻌﻣ ﺐﻴﺒﻃ” ﻰﻟإ
.ﺎً ﻌﻣ
٢٤ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻤﻬﻣ
 ﺮﻴﺒﻌﺘﻟاو ,ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا بﻮﻴﻌﻟا وأ ضاﺮﻣﻷا  ﺮﻴﺒﻌﺘﻟاو ,ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا بﻮﻴﻌﻟا وأ ضاﺮﻣﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺔﻤﻬﻣ
.ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ,ﺎﻬﺗرﻮﻄﺧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺎﻬﻨﻋ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ,ﺎﻬﺗرﻮﻄﺧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,ﺎﻬﻨﻋ
 ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا بﻮﻴﻌﻟا ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺐﻴﺒﻄﻟا دﺪﺤﻳ
 ﻰﻠﻋ بﺎﺘﻜﻟا اﺬﻫ يﻮﺘﺤﻳ .ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻪﻠﻤﺸﺗ يﺬﻟا تارﺎﺒﺘﺧﻻا بﺎﺘﻛ ﺐﺟﻮﻤﺑ
.(ﺎً ﻘﺣﻻ ﻊﻟﺎﻃ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﺴﺠﻟا ةﺰﻬﺟأ ﺐﺴﺣ لﻮﺼﻓ ١٠
ﺔﻨﺠﻠﻟا ءﺎﻀﻋأ
 ﺐﻴﺒﻃ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻲﻓﺎﺿإ ﺺﺤﻓ ﻰﻟإ ﺖﺠﺘﺣا اذإ .ﺪﺣاو ﺐﻴﺒﻃ ﻚﺼﺤﻔﻳ ﺔﻨﺠﻟ ﻞﻛ ﻲﻓ
.ﺮﺜﻛأ وأ ﻦﻴﺘﻨﺠﻠﻟ ﻰﻋﺪﺘﺴﻓ ,ﺮﺧ  ﻲﺋﺎﺼﺧأ
 ﻰﻋﺪﺘﺳ ﻚﻧأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ,مﺎﻈﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣو ﺐﻠﻗ ضﺮﻣ ﻦﻣ ﺖﻴﻧﺎﻋ اذإ :ً ﻼﺜﻣ :ً ﻼﺜﻣ
 ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ ,ﺔﻴﻨﻃﺎﺒﻟا ضاﺮﻣﻷا ﻲﺋﺎﺼﺧأ ﻚﺼﺤﻔﻳ ﻰﻟوﻷا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓو .ﻦﻴﺘﻨﺠﻟ ﻰﻟإ
 ظﺎﻔﺤﻟا ﻪﻣﺎﻤﺘﻫا ﻦﻣ يﺬﻟا ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ ﺮﻀﺤﻳو .مﺎﻈﻌﻟا حاﺮﺟ ﻚﺼﺤﻔﻴﻓ
.ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻞﻴﺠﺴﺗو ﻚﻗﻮﻘﺣ ﻰﻠﻋ
ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻤﻋ ﺔﻴﻔﻴﻛ
 سرﺪﻳ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻓﺮﻏ ﻰﻟإ ﻚﻟﻮﺧد ﻞﺒﻗ - ﻒﻠﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻠﻟ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺔﺳارد - ﻒﻠﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻠﻟ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺔﺳارد
 .ﻚﻔﻠﻣ ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻲﺋﺎﺼﺧﻷا ﺐﻴﺒﻄﻟا
 زﺮﺒﺗ نأ ﺐﻠﻄﺘﺳ .ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻓﺮﻏ لﻮﺧد ﻰﻟإ ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟا كﻮﻋﺪﻳ - ﺔﻨﺠﻠﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻢﻳﺪﻘﺗ - ﺔﻨﺠﻠﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻢﻳﺪﻘﺗ
 .(ﺔﻨﺠﻠﻟا يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ﻚﺼﺤﻓ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ,ةرﻮﺻ ﻞﻤﺤﺗ ةدﺎﻬﺷ نوﺪﺑ) ﻚﺗرﻮﺻ ﻞﻤﺤﺗ ةدﺎﻬﺷ
 ﻞﻤﺤﻳ .ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟا ﻚﻟ فﺮﻌﻳ ﻚﻟﺬﻛو ,ﻪﺻﺎﺼﺘﺧا لﺎﺠﻣو ﻪﻤﺳا ﺮﻛذ ﻊﻣ ﻚﻟ ﺐﻴﺒﻄﻟا فﺮﻌﻳ
.ﺺﻴﺨﺸﺗ ةرﺎﺷ ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟاو ﺐﻴﺒﻄﻟا
٣مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
٥ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
,ﻚﻤﻠﻌﻟ
 اﺬﻬﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﻼﻓ ,ﺞﻟﺎﻌﻣ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺼﺑ وأ ﺎً ﻴﺼﺨﺷ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺖﻓﺮﻋ اذإ
 ﻢﻠﻌﺗ نأ ﻚﻴﻠﻋ ,ﺔﻟﺎﺤﻟا  ﺬﻫ ﻲﻓ .ﻚﺼﺤﻔﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟﺎﺑ كرﺎﺸﻳ نأ ﺐﻴﺒﻄﻟا
.ىﺮﺧأ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟإ ﻰﻋﺪﺘﺳو ,ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا
ﺔﻴﺒﻄﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ
 ﺎﻣ ﻞﻛ ﻞﺼﻔﺗ نأ ﺐﺠﻳ .ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ضاﺮﻣﻷا ﻞﻴﺼﻔﺗ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﺺﺤﻔﻟا ﻞﺒﻗ
 لﺎﻤﻋﻷا ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺮﻴﻐﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ وأ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ءادﻷا ﻚﻴﻠﻋ ﺐﻌﺼﻳ نإ .ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ
 ظﺎﻔﺤﻟاو مﺎﻌﻄﻟا لوﺎﻨﺗ ,ﺖﻴﺒﻟا ﻞﺧاد كﺮﺤﺘﻟا ,ﺲﺑﻼﻤﻟا ءاﺪﺗرا ,لﺎﺴﺘﻏﻻا :ﻲﻫو ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﺼﻔﺗ ﻻأ لوﺎﺣ .ﻚﻟﺬﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻢﻠﻌﺗ نأ ءﺎﺟﺮﻟﺎﻓ – ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ
 نأ ﺮﻳﺪﺠﻟا ﻦﻣ .ﻚﻟﺄﺴﻳ فﻮﺳ ﻮﻬﻓ ,ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺪﻨﻋ ﺢﺿاو ﺮﻴﻏ ﺎﻣ ءﻲﺷ نﺎﻛ اذإ .مزﻼﻟا
 ﺎً ﻔﻠﺳ ﺪﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ .ﺔﻴﺿﺎﻣ ﺎ ً ﺿاﺮﻣأ ﺲﻴﻟو ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺎﻣ ﺮﻛﺬﺗ
 ﻰﻟإ ﻪﻣﺪﻘﺗو ,ءادﻷا ﻲﻓ ﻚﺗﺎﺑﻮﻌﺻو ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺎﻣ ﻪﻴﻓ ﻞﺼﻔﺗ اً ﺪﻨﺘﺴﻣ
.ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﺑ ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻖﻓﺮﻳو ﻪﺘﺒﺘﻛ ﺎﻣ ﺐﻴﺒﻄﻟا أﺮﻘﻳ .ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﻰﻟإ وأ ﺐﻴﺒﻄﻟا
.ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﺎﻬﻣﺪﻘﻓ ,ﻚﻔﻠﻣ ﻲﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ىﺮﺧأ تاﺪﻨﺘﺴﻣ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻧﺎﻛ اذإ .ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﺎﻬﻣﺪﻘﻓ ,ﻚﻔﻠﻣ ﻲﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ىﺮﺧأ تاﺪﻨﺘﺴﻣ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻧﺎﻛ اذإ
 ,ﺎً ﻴﻣﺎﺤﻣ ﻖﻓاﺮﻤﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣو) ﻖﻓاﺮﻣ ﺔﻘﻓﺮﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻟإ ﻲﺗﺄﺗ نأ ﻚﻟ زﻮﺠﻳ
 ﻦﻜﻤﻴﻓ ,ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺎﻣ ﻞﻴﺼﻔﺗ ﻚﻴﻠﻋ ﺐﻌﺻ اذإ .(ﻚﻟذ ﻪﺑﺎﺷ ﺎﻣو ﺎً ﻘﻳﺪﺻ ,ﺎً ﺒﻳﺮﻗ ,ﺎً ﻤﺟﺮﺘﻣ
.ﻚﻠﺤﻣ ﻚﻟﺬﺑ مﻮﻘﻳ نأ ﻖﻓاﺮﻤﻠﻟ
ﺺﺤﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﺘﻘﻓاﻮﻣ
 ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻲﻓ ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺎﻣ ﻞﻴﺼﻔﺗ ﻞﺠﺴﻳ
 ,ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻖﻓاﻮﺗ ﻚﻧأ ﻊﻗﻮﺗ نأ ﺐﻠﻄﺗو
.ﺐﻴﺒﻄﻟا يﺪﻳأ ﻰﻠﻋ ﻚﺼﺤﻓ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﻛو
ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا
 ﺰﺠﻌﻟا وأ ضﺮﻤﻟا عﻮﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟا رﺮﻘﻳ
 ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺖﻋد نإ ,ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ يﺬﻟا ﻲﺒﻄﻟا
 ﻪﺗﺮﻛذ يﺬﻟا ﺎﻣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟﺎﺑ ﺺﺤﻔﻟا ﻢﺘﻳ .ﻚﺼﺤﻓ
.ﻚﺿﺮﻣ عﻮﻧو ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻚﻧأ
 ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺗ نأ ﻚﻟ زﻮﺠﻳ .ﺺﺤﻔﻟا ﺮﻀﺤﻳ ﻖﻓاﺮﻣ .ﺺﺤﻔﻟا ﺮﻀﺤﻳ ﻖﻓاﺮﻣ
 ﻦﻣ ﻖﻓاﺮﻣ ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺮﻀﺤﻳ نأ ﺔﻨﺠﻠﻟا
.ﻚﻠﺒﻗ٦ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
,ﻪﺒﺘﻧإ
 ﻪﺒﺸﻳ ﻻ ﻚﻟﺬﻠﻓ ,ﻲﺒﻄﻟا جﻼﻌﻟا ﺲﻴﻟو ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻪﻓﺪﻫ ﺺﺤﻔﻟا اﺬﻫ
 ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺮﺧ  ﺞﻟﺎﻌﻣ ﺐﻴﺒﻃ يأ وأ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟا ﺐﻴﺒﻃ ﺎﻬﻳﺮﺠﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﺻﻮﺤﻔﻟا
 ,ﻪﻴﻟإ جﺎﺘﺤﺗ يﺬﻟا ﻲﺒﻄﻟا جﻼﻌﻟﺎﺑ ﻚﻌﻣ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﺔﻴﺣﻼﺻ ﻻ ,ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ
.ﻲﺒﻄﻟا جﻼﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻪﻨﻣ ﺐﻠﻄﺗ نأ ﺔﻠﻋ ﻻ ﻚﻟﺬﻠﻓ
ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗو ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺺﻴﺨﻠﺗ
 ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﺻﻮﺤﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟا أﺮﻘﻳ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻓﺮﻏ ردﺎﻐﺗ نأ ﺪﻌﺑ
 ﺎﻣ ﺐﺟﻮﻤﺑو ,ﻒﻠﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ  راﺮﻗ ﺬﺨﺘﻳو ,ﺎﻬﻔﺸﺘﻛا
. اﺮﺟأ يﺬﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧو ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ نأ ﻪﺗﺮﻛذ
 ﻚﻟﺬﻛ .تارﺎﺒﺘﺧﻻا بﺎﺘﻛ ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺰﺠﻌﻟا دﻮﻨﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺐﻴﺒﻄﻟا دﺪﺤﻳ
.ﺎً ﻤﺋاد وأ ﺎً ﺘﻗﺆﻣ ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺗ ﻞﻫو ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻳاﺪﺑ ﺪﻋﻮﻣ دﺪﺤﻳ
ﺔﻴﻓﺎﺿإ تﺎﺻﻮﺤﻔﻟ ﺔﻟﺎﺣﻹا
 ﺔﻴﺒﻃ تاﺪﻨﺘﺴﻣ مﺪﻘﺗ وأ ﺔﻴﺒﻃ تﺎﺻﻮﺤﻓ ﻚﻟ ىﺮﺠﺗ نأ ﺐﺠﻳ نﺄﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟا تﺪﻘﺘﻋا اذإ
  ﺬﻫ ﻲﻓو .ﺔﻴﻓﺎﺿﻹا داﻮﻤﻟا لﻮﺻو ﺮﻈﺘﻨﺗ ﻞﺑ ,ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻚﻟ دﺪﺤﺗ ﻼﻓ ,ىﺮﺧأ
 .ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻪﺘﺒﻠﻃ يﺬﻟا ﺎﻣ ﻪﻴﻓ ﻞﺼﻔﻳ بﻮﺘﻜﻣ ﻚﻴﻟإ ﻞﺳﺮﻴﺳ ,ﺔﻟﺎﺤﻟا
 ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺮﻣﻷا نﺎﻛ نإو .ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻴﺴﻓ ,ﺔﻴﻓﺎﺿإ ﺔﻴﺒﻃ تاﺪﻨﺘﺴﻣ بﻮﻠﻄﻤﻟا نﺎﻛ اذإ
 ﻲﻤﺘﻨﺗ يﺬﻟا ﻰﺿﺮﻤﻟا قوﺪﻨﺻ ﻲﻓ تﺎﺻﻮﺤﻔﻟا ءاﺮﺟإ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻴﺴﻓ ,ﺔﻴﺒﻄﻟا تﺎﺻﻮﺤﻔﻟﺎﺑ
.ﻪﻴﻟإ
 ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﻻو ,ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻚﻟ دﺪﺤﺗ ,ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا داﻮﻤﻟا لﻮﺻو ﺪﻨﻋو  ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﻻو ,ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻚﻟ دﺪﺤﺗ ,ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا داﻮﻤﻟا لﻮﺻو ﺪﻨﻋو
.ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا مﺎﻣأ لﻮﺜﻤﻟا .ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا مﺎﻣأ لﻮﺜﻤﻟامﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
٧ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
٤
ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻗ قﺎﻘﺤﺘﺳا ﺪﻳﺪﺤﺗ
 مﺪﻋ ﺔﺒﺴﻧو ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻘﻟ ﻚﻗﺎﻘﺤﺘﺳا ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ
.ﻚﻟ ﺎﻤﻫﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺗ ﻦﻴﺘﻠﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا
ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ – ﻰﻟوﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا
 ﺔﻤﻈﻧأ ﻲﻓ ةدراﻮﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟ تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا دﺪﺤﺗ
.ﻲﺒﻃ ﺐﻴﻋ ﻞﻜﻟ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲﻓ ﺮﻬﻈﺗو .ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا
 ,٪٨٠ ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎً ﻴﺒﻃ اً ﺰﺠﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻪﻟ دﺪﺤﻴﻓ ,كرﻮﻟا ﻞﺼﻔﻣ ﻲﻓ ﻪﻠﺟر ﺖﻌﻄﻗ ﻦﻣ :ً ﻼﺜﻣ :ً ﻼﺜﻣ
.تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻲﻓ (أ) (٦) ٤٧ ةدﺎﻤﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ
 www.btl.gov.il -ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﻊﻗﻮﻣ ﻲﻓ ةدراو تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﺔﻤﺋﺎﻗ
.تارﺎﺒﺘﺧﻻا بﺎﺘﻛ ﻲﻓ “ﺔﻤﻈﻧﻷاو ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا بﺎﺑ” ﻲﻓ
ﺮﺜﻛأ وأ ﻦﻴﺒﻴﻌﻟ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺮﺜﻛأ وأ ﻦﻴﺒﻴﻌﻟ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ  •
 ,داﺮﻔﻧا ﻰﻠﻋ ضﺮﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﺐﻴﺒﻄﻟا دﺪﺣو ضاﺮﻣأ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺺﺤﻔﻳ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻋ اذإ  
 ﺲﻴﻟو) ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺐﺴﻨﻟ ﺔﻧزاﻮﻣ بﺎﺴﺣ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ دﺪﺤﺘﺴﻓ
.(ﺐﺴﻨﻟا ﻞﻛ ﻊﻤﺟ
:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻦﻴﺿﺮﻤﻟ ﺎً ﻴﺒﻃ اً ﺰﺠﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟا دﺪﺣ اذإ :ً ﻼﺜﻣ :ً ﻼﺜﻣ
 بﺎﺴﺤﻟا ﻢﺘﻴﻓ ,٪١٠ دﺪﺣ ﻞﺟﺮﻟا ﻲﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟا ضﺮﻤﻠﻟو ٪٢٠ دﺪﺣ ﺮﻬﻈﻟا ﻲﻓ لوﻷا ضﺮﻤﻠﻟ
:ﻲﺗﻵﺎﻛ
(٪١٠٠ ﻦﻣ ٪٢٠) ﺮﻬﻈﻟا ﻲﻓ ضﺮﻤﻠﻟ ٪٢٠
+
 ﺔﻴﻘﺒﺘﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻲﻬﻓ - ٪٨٠ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﻞﺟﺮﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻋ ٪١٠) ﻞﺟﺮﻟا ﻲﻓ ضﺮﻤﻠﻟ ٪٨
.(ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا ٪١٠٠-لا ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻟا ﻲﻓ ٪٢٠ حﺮﻃ ﺪﻌﺑ
------------------------
٪٢٨ عﻮﻤﺠﻤﻟا
(“ﺔﻣﻮﺼﺨﻣ بﻮﻴﻋ”) ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ نﺎﺒﺴﺤﻟﺎﺑ ﺬﺧﺆﺗ ﻻ ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻋ (“ﺔﻣﻮﺼﺨﻣ بﻮﻴﻋ”) ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ نﺎﺒﺴﺤﻟﺎﺑ ﺬﺧﺆﺗ ﻻ ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻋ     •
 ةرﺪﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻻ ﺎﻬﻧﺄﺑ ﺔﻤﻈﻧﻷا ﺺﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻃ بﻮﻴﻋ تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻲﻓ ﺪﺟﻮﺗ  
 ﻻ ﺎﻬﻨﻜﻟو بﻮﻴﻋ كﺎﻨﻫ نﺄﺑ دﺪﺣ ﺐﻴﺒﻄﻟا نأ ,ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ .ﺮﺟﻷا بﺎﺴﺘﻛاو ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ
.مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ نﺎﺒﺴﺤﻟﺎﺑ ﺬﺧﺆﺗ
 ٣٨ ﺐﻴﻋ ةدﺎﻣ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻪﻟ دﺪﺣو ﺪﺣاو ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ نﺎﻌﻠﺿ ﻪﻟ ﺖﻌﻄﻗ ﻦﻣ :ً ﻼﺜﻣ :ً ﻼﺜﻣ  
 ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ نﺎﺒﺴﺤﻟﺎﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا  ﺬﻫ ﺬﺧﺆﺗ ﻼﻓ ,٪١٠ ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎً ﻴﺒﻃ اً ﺰﺠﻋ (٤) (ب) (١)
.(“ﺎً ﻣﻮﺼﺨﻣ ﺎً ﺒﻴﻋ” ﺮﺒﺘﻌﻳو) مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻟا٨ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﻰﻟإ ﻞﻘﺘﻨﺘﺴﻓ ,نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﻚﻟ دﺪﺣ اذإ
 :ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا
٪٦٠ •
وأ
 ءاﺮﺟ ﻦﻣ ﻚﻟ دﺪﺣو بﻮﻴﻋ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺖﻴﻧﺎﻋ اذإ وأ ﺪﺣاو ﺐﻴﻋ ﻦﻣ ٪٤٠ •
ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ٪٢٥ ﻪﺘﺒﺴﻧ ﻲﺒﻃ ﺰﺠﻋ ﻦﻴﻌﻣ ﺐﻴﻋ
وأ
ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺮﻟ ٪٥٠ •
ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ – ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا
 يأ ﻰﻟإ تﺎﺒﻠﻃ ﻒﻇﻮﻣو ﻞﻴﻫﺄﺗ ﻒﻇﻮﻣ ,ﺐﻴﺒﻃ ﺺﺤﻔﻳ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ
 ﻚﺗرﺪﻗو ,ﺮﺟﻷا بﺎﺴﺘﻛاو ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻠﻋ ﻚﺗرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﻚﻟ دﺪﺣ يﺬﻟا ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺮﺛﺆﻳ ىﺪﻣ
 ﻚﺘﻟﺎﺣو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﻚﺘﻗﺎﻴﻟ ,ﻚﺘﻓﺎﻘﺛ ﺐﺟﻮﻤﺑ) ﺮﺧ  ﻞﻤﻌﺑ ﻞﻤﻌﻟا وأ ,ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ
.(ﺔﻴﺤﺼﻟا
ءﺎﺴﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺪﻳﺪﺤﺗ ءﺎﺴﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺪﻳﺪﺤﺗ
 رﺎﺴﻣ .ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺺﺤﻔﻠﻟ نارﺎﺴﻣ ﺪﺟﻮﻳ ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ
 ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺎﻬﻴﻓ دﺪﺤﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا قﺎﻄﻧ ﻲﻓ نﺄﺑ ﺪﻛﺆﻧ .“ﺖﻴﺒﻟا ﺔﺑر” رﺎﺴﻣو “ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا”
 رﺎﺴﻣ ﻲﻓ وأ “ﺔﻠﻣﺎﻋ” رﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﺺﺤﻔﺗ ةأﺮﻣا ﻦﻴﺑ قﺮﻓ يأ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ,ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ
.“ﺖﻴﺑ ﺔﺑر”مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
٩ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
 ﺔﺑر ﺐﻴﻋ ﺮﺛﺆﻳ ىﺪﻣ يﺄﺑ ﺺﺤﻔﻳ ﺖﻴﺒﻟا ﺔﺑﺮﻟ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ ﺺﺤﻔﻳ ﺖﻴﺒﻟا ﺔﺑﺮﻟ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﺪﻨﻋ
 ﻲﻓ ﺖﻴﺒﻟا ﺔﺑﺮﻟ ﻞﻤﻌﻟا ةرﺪﻗ ﺺﺤﻔﺗ .ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟا لﺎﻤﻋﻷﺎﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺖﻴﺒﻟا
 .ءادﻷا ﻢﻴﻴﻘﺘﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺪﻫﺎﻌﻣ
.٪١٠٠ ,٪٧٥ ,٪٧٤ ,٪٦٥ ,٪٦٠ :ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﻦﻣ تﺎﺟرد ﺲﻤﺧ كﺎﻨﻫ
 ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﻰﻋﺪﺘﺴﻓ ,ﺎً ﻴﺋﺰﺟ وأ ً ﻼﻣﺎﻛ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﻚﻧﺄﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺪﻘﺘﻋا اذإ
.ﺎﻬﻳأر ﺬﺧﻷ ,ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا ﺔﻠﻣﺎﻋ
 ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﺟرد ﺖﻧﺎﻛ اذإ .ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﻚﻟ ﻊﻓﺪﺘﺳ ﻚﻟ دﺪﺤﺘﺳ ﻲﺘﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ
.٪١٠٠ ﺔﺒﺴﻨﺑ تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻗ ﻖﺤﺘﺴﺘﻓ ٪٧٥ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ
,ﻢﻠﻌﻠﻟ
 تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻗ ﺐﻠﻄﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ راﺮﻘﻟا نﺄﺸﺑ غﻼﺑ ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﻚﻴﻟإ ﻞﺳﺮﻴﺳ
 ﻆﻔﺘﺤﺗ نأ ءﺎﺟﺮﻟا .ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻪﺑ ﻖﻓﺮﻳو ,ﻪﺘﻣﺪﻗ يﺬﻟا ﺰﺠﻌﻟا
.ﺔﻴﻓﺎﺿإ ﺔﺨﺴﻧ ﺐﻠﻃ ﻰﻠﻋ مﻮﺳر ضﺮﻔﺗ .ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا ﺔﺨﺴﻨﺑ
ﺐﻠﻄﻟا ﺾﻓر
:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻗ ﺐﻠﻃ ﺾﻓﺮﻳ ﺪﻗ
 ﺰﺠﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺐﻴﺒﻃ ﻚﻟ دﺪﺣ نإ  •
 نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﺎﻤﻣ ﻰﻧدأ ﻲﺒﻃ
.(٨ ﺔﺤﻔﺻ ﻲﻓ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟا)
 ﺐﻴﺒﻄﻟا ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ,رﺮﻘﺗ  •
 ﺪﻘﻔﺗ ﻢﻟ ﻚﻧأ ,ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا ﺔﻔﻇﻮﻣو
 ,ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣ .ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﺗرﺪﻗ
 ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﺗ ﻚﻧأ
.ﺔﻴﺒﻄﻟا ﻚﺑﻮﻴﻋ
 ,تﻼﺠﻌﻟا ﻲﺳﺮﻛ مزﻼﻳ ﺺﺨﺷ :ً ﻼﺜﻣ :ً ﻼﺜﻣ
 لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻬﻤﻟا ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا ﻞﻤﻛأ ﺪﻗو
 اﺬﻫ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ ﻞﻤﻌﻳو بﻮﺳﺎﺤﻟا
 تﺎﺼﺼﺨﻣ ﺾﺒﻗ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﻻ ,لﺎﺠﻤﻟا
.ﺰﺠﻌﻟا١٠ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋا ﻢﻳﺪﻘﺗ
ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋا ﻢﻳﺪﻘﺗ
 ﺪﻋﻮﻣ ,ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ :ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻚﻟ ﻖﺤﻳ
.ﺖﻗﺆﻣ كﺰﺠﻋ نﺄﺑ دﺪﺣ يﺬﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا راﺮﻗو ﺰﺠﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ
 ضاﺮﺘﻋﻻا لﺎﺳرإ ﺐﺠﻳ .ءﺎﺒﻃأ ﺔﺛﻼﺛ وأ ﻦﻴﺒﻴﺒﻃ ﻦﻣ ﺔﻔﻟﺆﻣ ﺔﻨﺠﻟ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﺗ
 لﻼﺧ ﻚﻟذو ,تارﺮﺒﻤﻟا قﺎﻓرإ ﺐﺠﻳو ﺎً ﻴﺑﺎﺘﻛ ﻚﺘﻣﺎﻗإ نﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا عﺮﻓ ﻰﻟإ
.ﻲﺒﻄﻟا ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ نﺄﺸﺑ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻲﺑﺎﺘﻜﻟا غﻼﺒﻟا مﻼﺘﺳا ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ ٣٠
ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ
 راﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ وأ ﻚﻟ تدﺪﺣ ﻲﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ضاﺮﺘﻋا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻚﻟ ﻖﺤﻳ
.ﺮﺟﻷا بﺎﺴﺘﻛا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺪﻘﻔﺗ ﻢﻟ ﻚﻧأ
 ﻲﻓ ءاﺮﺒﺧ ﺔﺛﻼﺛ وأ ﻦﻳﺮﻴﺒﺧ ﻦﻣ ﺔﻔﻟﺆﻣ (تﺎﺿاﺮﺘﻋا) ﺰﺠﻋ ﺔﻨﺠﻟ ضاﺮﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﺮﻈﻨﺗ
.ﺐﻄﻟاو ﻞﻴﻫﺄﺘﻟا ,ماﺪﺨﺘﺳﻻا تﻻﺎﺠﻣ
 قﺎﻓرإ ﺐﺠﻳو ﺎً ﻴﺑﺎﺘﻛ ﻚﺘﻣﺎﻗإ نﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا عﺮﻓ ﻰﻟإ ضاﺮﺘﻋﻻا لﺎﺳرإ ﺐﺠﻳ
 ﺔﺟرد نﺄﺸﺑ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻲﺑﺎﺘﻜﻟا غﻼﺒﻟا مﻼﺘﺳا ﺪﻋﻮﻣ ﻦﻣ ﺎً ﻣﻮﻳ ٣٠ لﻼﺧ ﻚﻟذو ,تارﺮﺒﻤﻟا
.ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ
 ﻰﻋﺪﺗ نأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟو .ﻂﻘﻓ عوﺮﻔﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا نﺎﺠﻟ ﻞﻤﻌﺗ
 ﻦﻜﻤﻳو ,ﺎ  ﻴﺋﺎﻬﻧ تﺎﺿاﺮﺘﻋﻻا ﺔﻨﺠﻟ راﺮﻗ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻚﻟﺬﻛ .ىﺮﺧأ ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟإ
.ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻰﻟإ ,ﻂﻘﻓ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻲﻓ ,ﺎﻬﻴﻠﻋ فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻢﻳﺪﻘﺗ
٥مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ مﺎﻌﻟا ﺰﺠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﻃ ﺔﻨﺠﻟ ﻪﺼﺤﻔﺗ ﻦﻤﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
١١ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻴﻓﺎﺿإ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
 ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻚﻟذ ﻊﻣو .ةﻮﻋﺪﻟا ﻲﻓ  ﺮﻛذ ﻢﺗ ﺎﻤﻛ دﺪﺤﻤﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻲﻓ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﺤﻤﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻲﻓ لﻮﺻﻮﻟا ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ  •
.ﺖﻗﻮﻟا ﺾﻌﺑ كرود ﺮﻈﺘﻨﺗ ﻚﻧأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻣو ةرﺪﻘﻣ
 ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ مﻼﻋإ ﺐﺠﻴﻓ ,ةﻮﻋﺪﻟا ﻲﻓ دﺪﺤﻤﻟا ﺪﻋﻮﻤﻟا ﻲﻓ لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﺗ ﻢﻟ اذإ لﻮﺻﻮﻟا ﻰﻠﻋ رﺪﻘﺗ ﻢﻟ اذإ  •
 ﻚﻟ دﺪﺣ يﺬﻟا مﻮﻴﻟا ﻲﻓ  ﺔﻨﺠﻠﻟ رﻮﻀﺤﻟا مﺪﻋ .ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻣ ﺮﻜﺑأ ﻚﻟﺬﺑ ﺔﻴﺒﻄﻟا نﺎﺠﻠﻟا
.ﻚﺒﻠﻃ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻞﺟﺆﻴﺳ
 نود .ةرﻮﺻ ﻞﻤﺤﺗ ىﺮﺧأ ﺔﺼﺨﺸﻣ ةدﺎﻬﺷ وأ ﺔﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ نأ ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻳﻮﻫ ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ نأ ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣ  •
.ﺔﻨﺠﻠﻟا لﻮﺧد ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻻ ةرﻮﺻ ﻞﻤﺤﺗ ةدﺎﻬﺷ
 ﺐﺴﺣ ﺎً ﻤﺋاد ﺲﻴﻟ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺔﻓﺮﻏ لﻮﺧد .ﺐﻀﻐﺗ ﻻ .ً ﻻوأ ﻞﺧﺪﺗ ﻢﻟ ﻚﻨﻜﻟو ً ﻻوأ ﺖﻠﺻو ً ﻻوأ ﻞﺧﺪﺗ ﻢﻟ ﻚﻨﻜﻟو ً ﻻوأ ﺖﻠﺻو  •
 ﺔﻴﺒﻃ تارﺎﺒﺘﻋا ءﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﻚﻠﺒﻗ ﺮﺧ  اً ﻮﻋﺪﻣ ﻞﺧﺪﺗ نأ ﺔﻨﺠﻠﻟ زﻮﺠﻳ .لﻮﺻﻮﻟا ﺐﻴﺗﺮﺗ
.ﺎً ﻤﺋاد ﻦﻴﻌﻟﺎﺑ ﺎﻬﺘﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ىﺮﺧأ وأ
 .ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺺﺨﻠﻳ نأ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﻳ ,ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺺﺤﻔﻟا ﻦﻣ ﻮﻋﺪﻣ ﻲﻬﺘﻨﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺺﺤﻔﻟا ﻦﻣ ﻮﻋﺪﻣ ﻲﻬﺘﻨﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ  •
 ﻰﺘﺣ ﺮﻈﺘﻨﺗ نأ ءﺎﺟﺮﻟا .ﺔﻓﺮﻐﻟا ﻚﻟﻮﺧد ﻞﺒﻗ ﻚﻔﻠﻣ ﻊﻟﺎﻄﻳ نأ ﺐﻴﺒﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﻳ ﻚﻟﺬﻛ
.لﻮﺧﺪﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺳ ﻚﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ
 وأ ضﺮﻤﻟا عﻮﻨﺑ ,ﺪﻴﻌﺑ ﺪﺣ ﻰﻟإ ,ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﻲﻫ .ةدﺪﺤﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺺﺤﻔﻟا ةﺪﻣ ةدﺪﺤﻣ ﺮﻴﻏ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻲﻓ ﺺﺤﻔﻟا ةﺪﻣ  •
.بﻮﻠﻄﻤﻟا ﺺﺤﻔﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﺑو ﻪﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ يﺬﻟا ﻲﺒﻄﻟا ﺐﻴﻌﻟﺎﺑ
 ﻲﻓ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﺎﻬﻣﺪﻘﺗ نأ ﺪﻳﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺒﻄﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ نأ ﻰﻟإ ﻪﺒﺘﻧإ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ نأ ﻰﻟإ ﻪﺒﺘﻧإ  •
 .ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻲﺿﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻣﺪﻗ ﺪﻗ تاﺪﻨﺘﺴﻣ رﺎﻀﺣﻹ ﺔﺟﺎﺣ ﻻ ,ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺔﻨﺠﻠﻟا
.ﻒﻠﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ ﺎﻬﻧإ
.ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﺪﻨﻋ ﺎﻫءﺎﻘﺑإ ﺪﻳﺮﺗ ﻲﺘﻟا تاﺪﻨﺘﺴﻤﻠﻟ ةرﻮﺼﻣ ﺎً ﺨﺴﻧ ﺮﻀﺣ ةرﻮﺼﻣ ﺎً ﺨﺴﻧ ﺮﻀﺣ  •
 ﺎً ﻜﻴﺷ مﺪﻘﺗ ﻢﻟ وأ ,ﺐﻠﻄﻟا جذﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﻚﺑ صﺎﺨﻟا ﻚﻨﺒﻟا بﺎﺴﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺮﻛﺬﺗ ﻢﻟ ﻚﻨﺒﻟا بﺎﺴﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺮﻛﺬﺗ ﻢﻟ نإ  •
 ﺔﺴﻠﺠﻟا ﺮﻴﺗﺮﻜﺴﻟ ﻚﻟذ ﻢﻠﺴﺗ نأ ءﺎﺟﺮﻟﺎﻓ ,بﺎﺴﺤﻟا ﻖﻴﺤﺼﺗ ضﺮﻐﻟ بﻮﻠﻄﻤﻟﺎﻛ ﻰﻐﻠﻣ
.ﻪﻘﺤﺘﺴﺗ ﺎﻣ ﻊﻓد ﻦﻣ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻜﻤﺘﺘﻟ
 نأ ءﺎﺟﺮﻟﺎﻓ – ﺲﺑﻼﻤﻟا ءاﺪﺗرا ﻰﻠﻋ كﺪﻋﺎﺴﻳ ﻖﻓاﺮﻣ وأ ﻢﺟﺮﺘﻣ ﻰﻟإ ﺖﺠﺘﺣا اذإ  •
.ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻖﻓاﺮﻣ ﻚﻌﻣ ﺮﻀﺤﺗ
 ﻊﻓﺪﻟو ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ءﺎﻬﺘﻧﻼﻟ ﺎﻫدﻮﻬﺟ ﻰﺼﻗأ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ لﺬﺒﺗ
.ﺔﻨﻜﻤﻣ ﺔﻋﺮﺳ ﻰﺼﻗﺄﺑ ﻚﻟ تﺎﺼﺼﺨﻤﻟا
.ﺎً ﻔﻠﺳ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ رﺬﺘﻌﻧو ,ﻞﻴﺟﺄﺗ أﺮﻄﻳ نأ ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻣ ,ﻚﻟذ ﻊﻣ
٦ﻞﺟﺎﻌﻟا ءﺎﻔﺸﻟاو ﺔﺤﺼﻟا مﺎﻤﺗ ﻚﻟ ﻰﻨﻤﺘﻧ
ﻖﻳﺮﻄﻟا لﻮﻃ ﻰﻠﻋ ﻚﻌﻣ – ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣwww.btl.gov.il www.btl.gov.il :ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺔﻜﺒﺷ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ناﻮﻨﻋ  :ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺔﻜﺒﺷ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻌﻗﻮﻣ ناﻮﻨﻋ
تﺎﺒﺟاﻮﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺠﺗ تﺎﺒﺟاﻮﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺠﺗ
,جذﺎﻤﻨﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻚﻟﺬﻛو ,عوﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗو ,جذﺎﻤﻨﻟا جاﺮﺨﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ ﻚﻟﺬﻛو ,عوﺮﻔﻟا ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗو
.ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا تﺎﺳاﺮﻜﻟاو تﺎﻘﻳﺪﺼﺘﻟا ﺐﻠﻃ .ﺔﻴﻣﻼﻋﻹا تﺎﺳاﺮﻜﻟاو تﺎﻘﻳﺪﺼﺘﻟا ﺐﻠﻃ
,144 ה“ח :ﺔﺳاﺮﻜﻟا ﺰﻣر ,ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو مﻼﻋﻹا ,ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ راﺪﺻإ
٢٠٠٦ ﻮﻳﺎﻣ – رﺎﻳأ ,يﺎﺑﺎﻏ ﺖﻴﻟﺎﻏ :ﺮﻳﺮﺤﺘﻟا ,ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﺸﻨﻟا ةﺮﺋاد :جﺎﺘﻧﻹا
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